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Аннотация:  В статье рассматривается отношение императора Алексан-
дра III к войне и армии, его участие в боевых действиях во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов.
Подготовлено на основе доклада автора на Всероссийской научной конфе-
ренции «Военная история России», которая прошла в Московском гуманитарном 
университете 25 апреля 2016 г.
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Abstract: The article discusses the attitude of Emperor Alexander III to war and 
the army, as well as his battlefield experience during the Russian-Turkish war of 1877-
1878. This article is based on the paper presented at “The military history of Russia” 
conference, which was held at Moscow University for the Humanities on April 25, 2016























































































скими	 крепостями	 Рущуком,	Шумлой,	 Варной	 и	 Силистрией.	 Отряд	 це-
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турецкого	 военачальника	 Мехмета-Али-Паши,	 командовавшего	 силами	
турок	в	четырехугольнике	крепостей,	позволила	Рущукскому	отряду	удер-







































рии	 вместо	 нерешительного	 Мехмета-Али	 назначили	 Сулеймана-Пашу,	
склонного	к	авантюрным	действиям	и	прославившегося	своими	бесплод-
ными	 штурмами	 Шипкинского	 перевала.	 Стремясь	 до	 падения	 Плевны	
успеть	взломать	оборону	Рущукского	отряда	и	отрезать	русскую	армию	от	
переправы	через	Дунай,	Сулейман-Паша	в	ноябре	предпринял	две	насту-
пательные	 операции	 против	 отряда	 цесаревича.	Атака	 русских	 позиций	
14	ноября	преследовала	скорее	разведывательные	цели,	а	вот	30	ноября	у	
селения	Мечка,	недалеко	от	впадения	Янтры	в	Дунай,	турки	бросили	в	на-
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